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Résumé en
français
Dans l’Histoire de la peinture en Italie, Stendhal privilégie la forme
fragmentaire : il morcèle sa mise en page et sa syntaxe, cultive la discontinuité,
l’ellipse, l’enthymème et l’ironie. La fragmentation de son discours lui permet de
renouveler le genre du traité sur les arts et surtout de rester au plus près de
l’émotion esthétique.
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